



高等言語教育研究所長㻌 㻌 江澤照美 
 
㻌 高等言語教育研究所年報『ことばの世界』を今年度も発行する。通算で第 7 号となる。本号に
は寄稿された論文 3 編、研究ノート 4 編、実践報告 1 編のほか、本研究所の活動報告を掲載し
ている。寄稿者ならびに今年度の本研究所の活動にご参加ご協力いただいたすべての皆様に
この場を借りて厚く御礼申し上げる。 






































平成 26年(2014年)度㻌 研究所会議構成員 
研究所長㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌   江澤㻌 照美㻌 （ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
外国語学部長㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌   吉池孝一㻌 （中国学科） 
教育研究審議会委員㻌 㻌 㻌  広瀬恵子㻌 （英米学科） 
および下記の運営委員 
 
英語教育部門           宮浦国江㻌 㻌 （英米学科） 
日本語教育部門㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  東㻌 弘子㻌 㻌 㻌 （国際関係学科） 
CALL / ICT 部門㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 大森裕実㻌 （英米学科） 
 
運営会議構成員（運営委員）および担当 
所長代理㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 堀田英夫㻌 （ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
研究会・講演会㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 月田尚美㻌 （中国学科） 
レシテーション大会㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 高橋慶治㻌 （国際関係学科） 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 森田久司㻌 （英米学科） 
『ことばの世界』編集㻌 㻌 㻌 㻌 石野㻌 好一㻌 （ヨーロッパ学科フランス語圏専攻） 
学生自主学習支援㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 平井㻌 守㻌 㻌 （ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻） 
展示㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 吉池㻌 孝一㻌 （中国学科） 
 
担当職員㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 山田登志子 (学務課)㻌 ［平成 26年 4月から 10月まで］ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 曽根原誠㻌 （学務課）［平成 26年 11月から平成 27年 3月まで］ 
 
 
研究所ウエブサイト㻌 㻌 㻌 http://www.for.aichi-pu.ac.jp/gengoken/index.html 
